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㧞㧙㧞 ኅᣖᗧ⼂
ᰴߦޔኅᣖߦ㑐ࠊࠆᗧ⼂ߦߟ޿ߡޔ߹ߕޔⷫሶ㑐ଥߦ㑐ࠊࠆᗧ⼂ߦߟ޿ߡߺߡ޿ߊޕ㜞㦂␠ળߩ੺⼔߿
૑ዬ໧㗴ߦ㑐ࠊࠆᗧ⼂ߣߒߡޔޟⷫ߇ᐕࠍߣߞߚࠄหዬߔߴ߈㧔ޟ⠧ⷫหዬᔒะޠ㧕ޠߣߔࠆ⾰໧ߦߟ޿ߡߪޔ
਎Ꮺߩ⒳೎ߦࠃߞߡޔ᦭ᗧߥ㆑޿߇⷗ࠄࠇߚ(⴫㧞)ޕᦨ߽⢐ቯߔࠆഀว߇㜞޿ߩߪޔޟᧂᇕޠߢ72.8㧑ޔᰴ
ߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ 61.5㧑ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢ 56.0㧑ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߚޕᕈ೎ߢߩ㓸⸘ߢ߽ޔ↵ᕈߦ
߅޿ߡޔ᦭ᗧߥ㆑޿߇⷗ࠄࠇޔޟᧂᇕޠߩ↵ᕈߦ߅޿ߡᦨ߽㜞ߊ 79.6㧑ޔᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߩ↵ᕈߢ
64.2㧑ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩ↵ᕈߢ 64.1㧑ߣߥߞߚޕ޿ߕࠇ߽ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢߪޔޟ⠧ⷫหዬᔒะޠ߇ޔ
Ყセ⊛ૐ޿ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕ
ߎߩ⾰໧ߣ㊀ߥࠆ໧㗴ᗧ⼂ߩ⾰໧ߣߒߡޔޟⷫߩᛔ㙃ߪሶߤ߽ߩ⽿છߛ㧔⠧ⷫᛔ㙃ᔒะ㧕ޠߦߟ޿ߡߺߡ
ߺࠆߣޔߎߩᗧ⼂ߩഀว߇ᦨ߽㜞޿ߩߪޔޟᧂᇕޠߢ84.2㧑ޔᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ78.7㧑ޔޟሶ⢒ߡኅ
ᐸޠߢߪ 73.6㧑ߣߥߞߡ޿ࠆ(⴫㧞)ޕᕈ೎ߢߩ㓸⸘ߢߪޔᅚᕈߢ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߐࠇޔޟᧂᇕޠߩᅚᕈߢ
83.1㧑ޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߩᅚᕈߢ76.8㧑ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩᅚᕈߢ68.4㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕߎߩޟ⠧ⷫหዬ
ᔒะޠޟ⠧ⷫᛔ㙃ᔒะޠߩ⾰໧߆ࠄߪోޔ ૕ߣߒߡߪޔหዬ߿ᛔ㙃ߩᗧ⼂ߪ㜞޿߽ߩߩޔ࿁╵⠪ߩኅᐸߩ᭴
ᚑߦࠃߞߡޔߘߩᏅ߇㗼⪺ߦ⴫ࠇࠆߎߣ߇ಽ߆ࠆޕ
ߎߎ߹ߢߪޔޟⷫߩេഥߦ㑐ࠊࠆᗧ⼂ޠߣ޿߁ߣߎࠈߛߞߚ߇ޔᰴߦޔޟ㧔ᚑੱߩ㧕ሶߤ߽ߦኻߔࠆᗧ⼂ޠ
ߩ⾰໧ࠍ⷗ߡ޿ߊޕޟߚߣ߃ޔᚑੱߒߡ߽ޔሶߤ߽߇⚻ᷣ⊛ߦ࿎┆ߒߚᤨߦߪⷫޔ ߇េഥߔࠆߴ߈㧔ሶߤ߽
߳ߩ⚻ᷣ⊛េഥ㧕ޠߣ޿߁⾰໧ߦኻߒߡߪޔ਎Ꮺߩ⒳೎ߦࠃߞߡޔ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߢ߈ߚ(⴫ 2)ޕᦨ߽⢐ቯ
ߔࠆഀว߇㜞޿ߩߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢ 62.3㧑ޔᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ 49.6㧑ޔޟᧂᇕޠߢߪ 44.1㧑ߣ
޿߁⚿ᨐߦߥߞߚޕᕈ೎ߢߩ㓸⸘ߢ߽ޔ↵ᅚߣ߽ߦޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠ㧪ޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠ㧪ޟᧂᇕޠߣ޿߁
㗅ߢ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߐࠇߚޕߎߎߦߪޔ2ߟߩⷐ࿃߇⠨߃ࠄࠇࠆޕޟ࿁╵⠪߇⃻࿷ሶ⢒ߡࠍ⃻࿷ⴕߞߡ޿ࠆ
ኅᣖߣߩ㑐ଥޠ㧔↢ᱺኅᣖ㧕ߩⷞὐߦ┙ߡ߫ޔޟሶ⢒ߡޠߣ޿߁⚻㛎ࠍㅢߒߡޔ⚻ᷣ⊛េഥߦኻߔࠆᗧ⼂߇
ᄌࠊߞߡ޿ߞߚߣ޿߁ߎߣ߇⠨߃ࠄࠇࠆޕ߹ߚޔޟ࿁╵⠪߇⢒ߞߚኅᣖߣߩ㑐ଥޠ㧔ቯ૏ኅᣖ㧕ߩⷞὐߦ┙
ߡ߫ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߦኻߒߡޔߘߩⷫ߇⚻ᷣ⊛េഥࠍታ㓙ⴕߞߡ޿ࠆߣ޿߁ߎߣߣ㑐ࠊࠆ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ
㧖㧟
ᰴߦߎࠇߣ㑐ࠊࠆࠃ߁ߥޟሶߤ߽߇ᚑੱߒߡ޿ߡ߽ޔሶߤ߽߇‽⟋ࠍ‽ߒߚᤨߦߪޔⷫ߇⽿છࠍขࠆߴ
߈㧔ሶߤ߽ߩ‽⟋߳ߩ⽿છ㧕ޠߣ޿߁⾰໧ߦߟ޿ߡߺߡ޿ߊ(⴫㧞)ޕߎࠇ߽ޔవ߶ߤߩ⾰໧ߣหߓࠃ߁ߦޔ
ో૕ߢߩ㓸⸘࡮ᕈ೎ߢߩ㓸⸘ޔ޿ߕࠇ߽᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߢ߈ߚޕᦨ߽ߎߩᗧ⼂ߩഀว߇㜞޿ߩߪޔޟሶ⢒ߡ
ኅᐸޠߢ50.9%ޔᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ37.2㧑ޔޟᧂᇕޠߢߪ29.2㧑ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕᕈ೎ߢ
ߩ㓸⸘ߢ߽ޔߎߩ௑ะߪᄌࠊࠄߥ޿߇ޔ↵ᕈࠃࠅ߽ޔᅚᕈߩᣇ߇ోޔ ૕⊛ߦߎߩᗧ⼂ߩഀว߇㜞޿㧔ޟሶ⢒
ߡኅᐸޠ↵ᕈ45.0㧑/ᅚᕈ55.6% ሶ㕖ޟޔ ⢒ߡኅᐸޠ↵ᕈ28.3㧑/ᅚᕈ44.1㧑ޔޟᧂᇕޠ↵ᕈ27.7㧑/ᅚᕈ31.2㧑㧕ޕ
ߎߎߦߪޔޟሶ⢒ߡޠ߇ޔᚑੱᓟߩሶߤ߽ߦኻߒޔᄢ߈ߥᓇ㗀ࠍਈ߃ࠆߣ޿߁⠨߃ࠍޔታ㓙ߦޔޟሶ⢒ߡޠ
ࠍㅢߓߡᗵߓߡ޿ࠆߣ޿߁ߎߣ߇㑐ࠊߞߡ޿ࠆߩ߆߽ߒࠇߥ޿ޕ
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ޟኅᣖᗧ⼂ޠߩ⾰໧㗄⋡ߢߪޔޟᕈ೎ᓎഀಽᬺޠߦ㑐ࠊࠆᗧ⼂ߦߟ޿ߡ߽ޔ⾰໧ߒߡ޿ࠆޕ
߹ߕޔޟ↵ࠄߒߐ࡮ᅚࠄߒߐߪᔅⷐ㧔ࠫࠚࡦ࠳࡯ᢥൻᗧ⼂㧕ޠߣ޿߁⾰໧ߦߟ޿ߡߺߡߺࠆ㧔⴫2㧕ޕߎߩ
ᗧ⼂ࠍ⢐ቯߔࠆഀว߇ᦨ߽㜞޿ߩߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢ 89.1㧑ޔᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ 87.7㧑ޔޟᧂᇕޠ
ߢߪ 77.2㧑ߣߥߞߡ޿ࠆޕᕈ೎ߢߩ㓸⸘ߢߪޔ↵ᕈߦ߅޿ߡޔ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߐࠇޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩ↵
ᕈߢ 94.7%ޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߩ↵ᕈߢ 90.6%ޔޟᧂᇕޠߩ↵ᕈߢ 77.7%ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕޟሶ⢒
ߡኅᐸޠߩޟῳⷫޠߢ޽ࠆߣ޿߁⚻㛎߇ޔߎ߁ߒߚࠫࠚࡦ࠳࡯ᗧ⼂ߦޔᓇ㗀ࠍਈ߃ߡ޿ࠆߣ޿߁ߎߣߛࠈ
߁߆ޕ
ߎߩ⾰໧ߣ㑐ㅪߒߡޔޟᆄߪኅ੐࡮⢒ఽߦኾᔨߔࠆߴ߈㧔ᕈ೎ᓎഀಽᬺᗧ⼂㧕ޠߦߟ޿ߡߺߡ޿ߊ㧔⴫㧞㧕ޕ
ߎߩ⾰໧ߦߟ޿ߡߪోޔ ૕ߣߒߡ⢐ቯߔࠆഀว߇ૐ޿߇ޔ਎Ꮺߩ⒳೎ߦࠃߞߡ᦭ᗧߥᏅ߇⷗ࠄࠇߚޕޟሶ⢒
ߡኅᐸޠߢ߽ᦨ߽㜞ߊ15.3%ޔᰴߦޟᧂᇕޠߢ11.9%ޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ5.7%ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕ
ߎࠇߪޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߩᣇ߇ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠࠃࠅ߽ޔታ㓙ߦޔ㈩஧⠪߇௛޿ߡ޿ࠆ㧔౒௛߈㧕ߢ޽ࠆ
ഀว߇᦭ᗧߦ㜞޿ߣ޿߁ߎߣ߇㑐ࠊߞߡ޿ࠆߣ⠨߃ࠄࠇ
ࠆ㧔ޟሶ⢒ߡኅᐸޠ80.2%ޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠ89.2%㧕ޕ
ޟኅᣖᗧ⼂ޠߩᦨᓟߦޔޟᄦᇚ㑐ଥޠߦ㑐ࠊࠆᗧ⼂ߦߟ
޿ߡߺࠆޕߎߩ⺞ᩏߢߪޔᄦᇚ㑐ଥߦ㑐ࠊࠆ⾰໧߇5㗄
⋡޽ࠆ߇ޔ਎Ꮺߩ⒳೎ߣࠢࡠࠬ㓸⸘ࠍߒߡޔ᦭ᗧߥ⚿ᨐ
߇ᓧࠄࠇߚߩߪޔޟ⚿ᇕߔࠆߥࠄᅢ߈ߥੱߣߒߥߌࠇ߫ᐘ
ߖߦߥࠇߥ޿㧔ᕜᗲ⚿ᇕᔒะ㧕ޠߣ޿߁⾰໧㧔ߩᅚᕈߦ߅
޿ߡ㧕ߩߺߛߞߚ㧔⴫ 3㧕ޕ⢐ቯ⊛ߥ࿁╵ߪޔޟሶ⢒ߡኅ
ᐸޠߩᅚᕈߢߪ57.9% ⢒ሶ㕖ޟޔ ߡኅᐸޠߩᅚᕈߢߪ58.0%
ߢ޽ࠆߩߦኻߒޔޟᧂᇕޠߩᅚᕈߢߪ 38.5%ߢ޽ࠅޔ޿
ࠊ߫ޔޟ⚿ᇕߩ೨ᓟޠߢߩᗧ⼂ߩ㆑޿߇⷗ࠄࠇࠆ⚿ᨐߦߥ
ߞߚޕ
㧟㧚ሶ⢒ߡኅᐸߩⴕേ
㧟㧙㧝 ᶖ⾌↢ᵴⴕേ
2▵ߢߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸ࡮㕖ሶ⢒ߡኅᐸ࡮ᧂᇕޠߣ޿߁ᄌᢙ߇ޔ↢ᵴ߿ኅᣖߦኻߔࠆᗧ⼂ߣߤ߁㑐ࠊߞߡ
޿ࠆߩ߆ޔಽᨆࠍㅴ߼ߡ߈ߚ߇ޔ3 ▵ߢߪޔታ㓙ߩⴕേ߿⚻㛎ߣߤߩࠃ߁ߦ㑐ࠊߞߡ޿ࠆߩ߆ߩಽᨆࠍㅴ
߼ࠆޕ
߹ߕޔޟᶖ⾌↢ᵴޠߣ㑐ࠊࠆⴕേߢ޽ࠆޕ⺞ᩏ␿ߢ዆ߨߚ㧥㗄⋡ߩᶖ⾌↢ᵴⴕേߩౝޔ᦭ᗧߥ⚿ᨐߩᓧࠄ
ࠇߚ3ߟߩⴕേߦߟ޿ߡߺߡ޿ߊޕ
߹ߕޔޟᶏᄖᣏⴕ⚻㛎ޠߦ
ߟ޿ߡߪޔ਎Ꮺߩ⒳೎ߦࠃߞ
ߡޔ᦭ᗧߥᏅ߇⷗ࠄࠇߚ㧔⴫
4㧕ޕᦨ߽ޔߎߩ⚻㛎߇޽ࠆߩ
߇ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢ90.7%ޔ
ᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ85.2%ޔ
ޟᧂᇕޠߪ 72.1%ߣߥߞߚޕ
ߎߩ㆑޿ߪޔᕈ೎ߢ㓸⸘ߔࠆ
ߣޔ↵ᕈߦ߅޿ߡޔࠃࠅ㗼⪺
ߦ⴫ࠇޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩ↵ᕈ
ߢ 89.4%ޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠ
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ߩ↵ᕈߢ81.1%ߦኻߒޔޟᧂᇕޠߢߪ63.8%ߣᄢ߈ߥᏅ߇⷗ࠄࠇߚޕ৻ᣇޔᅚᕈߦ߅޿ߡߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠ
ߦ߅޿ߡޔ৻⇟㜞޿߽ߩߩޔ↵ᕈ߶ߤߩᄢ߈ߥᏅ㧔᦭ᗧߥᏅ㧕ߪ⷗ࠄࠇߥ޿㧔ޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩᅚᕈ91.7%ޔ
ޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߩᅚᕈ88.4%ޔޟᧂᇕޠߩᅚᕈ82.1%㧕ޕ߽ߣ߽ߣޔ৻⥸ߦޔᅚᕈߩᣇ߇ޔᶏᄖᣏⴕ߳ߩ
㑐ᔃ߇㜞޿ߣ޿߁௑ะ߇޽ࠆ㧔╙৻↢๮⚻ᷣ⎇ⓥᚲ✬2010:93㧕ޕߎ߁ߒߚᕈᏅࠍ⠨߃ࠆߣޔ↵ᕈߢߪ⚿ᇕ
ߩ೨ᓟߢᄢ߈ߊޔᶏᄖᣏⴕ⚻㛎߇㆑߁ߎߣ߆ࠄޔ⚿ᇕᓟߦޔ଀߃߫ޔᣂᇕᣏⴕ߿ኅᣖᣏⴕߥߤߢޔᄦᇚ࡮
ኅᣖߢᶏᄖᣏⴕߦⴕߊߣ޿߁⚻㛎߇ߎߎߦ㑐ࠊߞߡ޿ࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆޕ
ߎߩޟᶏᄖᣏⴕ⚻㛎ޠ߆ࠄ⠨߃ࠄࠇࠆߎߣߪޔ࡜ࠗࡈࠦ࡯ࠬߩਛߦޔߎ߁ߒߚ৻ቯߩᶖ⾌↢ᵴⴕേ߇ޔ
੹ߥ߅ޔ⚵ߺㄟ߹ࠇߡ޿ࠆߣ޿߁น⢻ᕈߛޕ߽ߜࠈࠎޔ࡜ࠗࡈࠦ࡯ࠬߩ޽ࠅᣇߪޔએ೨ߦᲧߴࠇ߫ޔᄙ᭽
ൻߒߡ޿ࠆߣ޿߁ߎߣߪ⸒߃ࠆ߇ޔޟ⚿ᇕޠޟሶ⢒ߡޠߣ޿߁↢ᵴߩ޽ࠅᣇߩᄌൻߩਛߦޔޟᶏᄖᣏⴕޠߩࠃ
߁ߥޔ৻ቯߩᶖ⾌↢ᵴⴕേ߇⚵ߺㄟ߹ࠇߡ޿ࠆㇱಽ߽޽ࠆߩߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆㧔ߚߛߒޔޟᶏᄖᣏⴕ⚻㛎ޠ
ߦߟ޿ߡߪޔᅚᕈߦ߅޿ߡߪ᦭ᗧߥ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߥ߆ߞߚߣ޿߁ㇱಽ߽޽ࠆޕ߹ߚޔ੹࿁ߩ⚿ᨐߪޔ30࡮
40ઍߦ߅޿ߡߩ߽ߩߥߩߢޔઁߩ਎ઍߢߪޔ⇣ߥࠆ௑ะ߇⷗ࠄࠇࠆน⢻ᕈ߽޽ࠆ㧕ޕ
ᰴߦޔ૗ࠄ߆ߩޟ⾗ᩰขᓧ⚻㛎ޠߦߟ޿ߡߢ޽ࠆ㧔⴫ 4㧕ޕߎߩ⚻㛎߇ᦨ߽ᄙ޿ߩߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢ
82.7%ޔᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ80.3%ޔޟᧂᇕޠߢߪ73.3%ߛߞߚޕᕈ೎ߢߩ㓸⸘ߢߪޔ↵ᕈߦ߅޿ߡ᦭
ᗧߥᏅ߇⷗ࠄࠇޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢߪ 77.6%ޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢߪ 79.2%ޔޟᧂᇕޠߢߪ 63.8%ߣߥߞߡ
޿ࠆޕᅚᕈߢߪޔߤߩ਎Ꮺ⒳೎ߢ߽8ഀบߣޔ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߢ߈ߥ޿ޕ
ߎߎߢߺߚޟᶏᄖᣏⴕ⚻㛎ޠߣޟ⾗ᩰขᓧ⚻㛎ޠߩࠃ߁ߥޟ࡜ࠗࡈࠬ࠲ࠗ࡞ߩน⢻ᕈࠍᐢߍߚࠅޔలታ
ᗵࠍᓧࠄࠇࠆᶖ⾌ޠߪޔ޽ࠆ⒟ᐲޔ߹ߣ߹ߞߚ⾌↪߇߆߆ࠅޔߎߩᶖ⾌ࠍ㆐ᚑߔࠆߚ߼ߦߪޔ෼౉⊛ߥⵣ
ઃߌ߇ᔅⷐߦߥࠆޕ෼౉೎ߩಽᨆࠍⴕ߁ߣޔሶ⢒ߡኅᐸߩਛߢ߽ޔ෼౉ߩᏅߦࠃߞߡޔߎ߁ߒߚᶖ⾌ⴕേ
ߦߪޔ᦭ᗧߥᏅ߇⏕⹺ߐࠇߚޕߎ߁ߒߚᶖ⾌ߪޔ৻ቯ⒟ᐲޔ๟࿐߿␠ળ߆ࠄᦼᓙߐࠇࠆᶖ⾌↢ᵴⴕേߢ޽
ࠆ㕙߽޽ࠆߩߢޔ㆐ᚑߢ߈ࠆ߆ߤ߁߆ߪޔޟ↢ᵴߩḩ⿷ᐲޠ߿ޟ዁᧪ߩዷᦸ߳ޠ ߩᗧ⼂ߣ߽㑐ࠊࠆߩߢߪߥ
޿߆ߣ⠨߃ࠄࠇࠆޕ㧖㧠
ߎ߁ߒߚᶖ⾌ߣߪޔዋߒ㆑߁஥㕙ࠍᜬߞߚᶖ⾌ⴕേߢޔޟࡅ࡯࡝ࡦ 㧔ࠣ≹ߒ㧕ࠣ ࠶࠭ࠍりߦߟߌߚࠅ૶߁
⚻㛎ޠߣ޿߁⾰໧㗄⋡߇޽ࠆ㧔⴫4㧕ޕߎࠇߦߟ޿ߡߪޔᕈ೎ߢߩ㓸⸘ߢᅚᕈߦ߅޿ߡߩߺޔ᦭ᗧߥ⚿ᨐ߇
ᓧࠄࠇߚޕᦨ߽ഀว߇㜞޿ߩߪޔޟᧂᇕޠߩᅚᕈߢ64.1%ޔᰴߦޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩᅚᕈߢߪ46.1%ޔޟ㕖ሶ
⢒ߡኅᐸޠߩᅚᕈߢߪ42.0㧑ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕߎߩᢙ୯ߪޔ↵ᕈߩ႐วࠃࠅ߽ޔ޿ߕࠇ߽㜞޿⚿
ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕߎ߁ߒߚޟࠣ࠶࠭ޠࠍ૶ߞߚᔃߩޟ≹ߒޠߦኻߔࠆᶖ⾌ߪޔᅚᕈ㧔․ߦޔޟᧂᇕޠߩᅚᕈ㧕
ߢ㗼⪺ߦߺࠄࠇࠆᶖ⾌ߢ޽ࠆߎߣ߇⏕⹺ߢ߈ߚޕ
㧟㧙㧞 ኅᣖⴕേ
ਔⷫ䈎䉌 ⟵ℂ䈱ਔⷫ䈎䉌 ਔⷫ䈮 ⟵ℂ䈱ਔⷫ䈮
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ㆊ෰ᔒะ ⃻࿷ᔒะ ᧂ᧪ᔒะ ήᗧ⼂ ᬌቯ
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⴫㪍 ਎Ꮺ⒳೎䈫↢ᵴᘒᐲ䈱㑐䉒䉍
↵ᕈ
ᅚᕈ
ో૕
䋪
ߎߩ⺞ᩏߢߪޔኅᣖߦ㑐ࠊࠆⴕേߩਛߢ߽ޔ․ߦޔ࿁╵⠪ߩਔⷫߣߩⴕേ߿㑐ଥߦߟ޿ߡߩ⾰໧㗄⋡߇
⸳ߌࠄࠇߡ޿ࠆޕߘߩਛߢ߽ޔ਎Ꮺߩ⒳೎ߦࠃߞߡޔ᦭ᗧߥᏅ⇣߇⷗ࠄࠇߚ㗄⋡ࠍ⷗ߡ޿ߊޕޟ⥄ಽߩਔⷫ
ߦ㊄㌛⊛េഥࠍߒ߹ߒߚ߆ޠߣ޿߁⾰໧ߢޔ᦭ᗧߥᏅ߇⷗ࠄࠇޔߎߩⴕേߪޔޟᧂᇕޠߢ߽ߞߣᄙߊ34.4%ޔ
ᰴߦޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߢ34.2%ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢ23.3㧑ߣߥߞߡ޿ࠆ㧔⴫5㧕ޕ߹ߚޔᕈ೎ߢߩ㓸⸘ߢ߽ޔ
ਔᕈߢ᦭ᗧߥ⚿ᨐ߇ᓧࠄࠇߚޕ↵ᕈߦߟ޿ߡߪޔഀวߩᄢ߈޿㗅ߦޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠ㧪ޟᧂᇕޠ㧪ޟሶ⢒
ߡኅᐸޠߣ޿߁⚿ᨐߦߥࠅޔᅚᕈߦߟ޿ߡߪޔޟᧂᇕޠ㧪ޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠ㧪ޟሶ⢒ߡኅᐸޠߣߥߞߡ޿ࠆޕ
޿ߕࠇߩ⚿ᨐߢ߽ޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߦ߅޿ߡޔਔⷫ߳ߩ㊄㌛⊛េഥࠍߔࠆഀว߇ޔ᦭ᗧߦዋߥ޿ߣ޿߁ߎߣ
߇ಽ߆ߞߚޕߎߎߦߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩ⚻ᷣ⁁ᴫ߇㑐ࠊߞߡ޿ࠆน⢻ᕈ߇޽ࠆޕ⚻ᷣ⊛૛⵨ߦߟ޿ߡߩ⾰
໧ߢߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠޟᧂᇕޠߢߪޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠࠃࠅ߽ޟ⧰ߒ޿ޠߣ╵߃ࠆഀว߇㜞޿ߎߣ߇ಽ߆ߞ
ߡ޿ࠆ(ޟ⚻ᷣ⊛૛⵨ޠߦߟ޿ߡߪޔᰴ▵ߢޔ⹦ߒߊ⷗ߡ޿ߊ)ޕ⚻ᷣ⊛૛⵨߇ߥ޿ߩߢޔਔⷫߦ⚻ᷣ⊛េ
ഥ߇ߢ߈ߥ޿ߩߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆㧔ㅒߦޔޟ⚻ᷣ⊛េഥࠍฃߌߚ߆ޠߣ޿߁⾰໧ߦߟ޿ߡߪޔߤߩ਎Ꮺ⒳೎
߽4ഀ⒟ᐲߣߥߞߡ޿ࠆ㧕ޕ
㧠㧚↢ᵴో⥸ߩ௑ะ
ᦨᓟߦޔޟᗧ⼂ޠޟⴕേޠߩਔ㕙ߦ㑐ࠊࠆ↢ᵴో⥸ߩ௑ะߦߟ޿ߡޔಽᨆߔࠆޕ
߹ߕޔޟ↢ᵴࠬ࠲ࠗ࡞߳ߩᔒะᕈ㧔↢ᵴᘒᐲ㧕ޠߦߟ޿ߡޔ⷗ߡߺࠆ㧔⴫ 6㧕ޕޟ᥉Ბߩ↢ᵴᘒᐲޠߦߟ޿
ߡޔޟㆊ෰ࠍᝄࠅ㄰ߞߡޔ⦡ޘߣᕁ޿಴ߒߥ߇ࠄㆊߏߒߡ޿ࠆ㧔ㆊ෰ᔒะ㧕ޠޟ޿߹⃻࿷ߩలታᗵࠍ߽ߞߣ߽
ᄢ੐ߦߒߥ߇ࠄ↢ᵴߒߡ޿ࠆ㧔⃻࿷ᔒะ㧕ޠޟࠃ޿ᧂ᧪ࠍㄫ߃ࠄࠇࠆࠃ߁ޔߘࠇߦะߌߡദജࠍߒߡ޿ࠆ㧔ᧂ
᧪ᔒะ㧕ޠޟ૗߆ࠍᷓߊᗧ⼂ߔࠆߎߣ߽ߥߊᵹࠇࠆ߹߹ᣣޘࠍ᥵ࠄߒߡ޿ࠆ㧔ήᗧ⼂㧕ޠߩ 4 ᛯߢ໧߁⾰໧
ߛޕߎߩ⾰໧ߢߪޔ↵ᕈߦ߅޿ߡޔ᦭ᗧߥ㆑޿߇⏕⹺ߢ߈ߚޕޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢߪޟ⃻࿷ᔒะޠ߇ᦨ߽ᄙ޿
㧔37.2㧑㧕ߩߦኻߒޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߣޟᧂᇕޠߢߪޔޟᧂ᧪ᔒะޠ߿ޟήᗧ⼂ޠߩഀว߇ᄢ߈޿ߎߣ߇
ಽ߆ߞߚ㧔ޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠߩޟᧂ᧪ᔒะޠ37.7㧑࡮ޟήᗧ⼂ޠ26.4%ޔޟᧂᇕޠߩޟᧂ᧪ᔒะޠ34.1㧑࡮ޟή
ᗧ⼂ޠ26.4%㧕ޕޟሶ⢒ߡኅᐸޠߩ↵ᕈߩᔔߒߐߪޔ↢ᵴᤨ㑆ߩಽᨆߢ߽᣿ࠄ߆ߦߥߞߡ޿ࠆߣߎࠈߢޔߎ
߁ߒߚ↢ᵴᤨ㑆ߩ⁁ᴫ߇ޔ↢ᵴᘒᐲߣ㑐ࠊߞߡ޿ࠆߩߢߪߥ޿ߛࠈ߁߆㧔ੑᣇ2014࡮2015㧕ޕߚߛޔᅚᕈ
ߢߪޔޟሶ⢒ߡኅᐸޠߢޟ⃻࿷ᔒะޠ߇ᦨ߽ഀว߇㜞ߊޔޟ㕖ሶ⢒ߡኅᐸޠޟᧂᇕޠߢߪޟήᗧ⼂ޠߩഀว߇
㜞޿ߣ޿߁⚿ᨐߦߥߞߚ߇ޔ᦭ᗧߥᏅߪ⏕⹺ߢ߈ߥ߆ߞߚޕ
૛⵨䈏䈅䉎 ᥉ㅢ ⧰䈚䈇 ᬌቯ
ሶ⢒䈩ኅᐸ 㪈㪐㪅㪊㩼㩿㩷㪊㪊㪀 㪋㪌㪅㪍㩼㩿㩷㪎㪏㪀 㪊㪌㪅㪈㩼㩿㩷㪍㪇㪀
㕖ሶ⢒䈩ኅᐸ 㪉㪋㪅㪈㩼㩿㩷㪈㪊㪀 㪌㪊㪅㪎㩼㩿㩷㪉㪐㪀 㪉㪉㪅㪉㩼㩿㩷㪈㪉㪀
ᧂᇕ 㪈㪎㪅㪇㩼㩿㩷㪈㪍㪀 㪋㪇㪅㪋㩼㩿㩷㪊㪏㪀 㪋㪉㪅㪍㩼㩿㩷㪋㪇㪀
ሶ⢒䈩ኅᐸ 㪉㪉㪅㪍㩼㩿㩷㪋㪐㪀 㪋㪈㪅㪇㩼㩿㩷㪏㪐㪀 㪊㪍㪅㪋㩼㩿㩷㪎㪐㪀
㕖ሶ⢒䈩ኅᐸ 㪊㪐㪅㪈㩼㩿㩷㪉㪎㪀 㪋㪐㪅㪊㩼㩿㩷㪊㪋㪀 㪈㪈㪅㪍㩼㩿㩷㩷㪏㪀
ᧂᇕ 㪉㪈㪅㪏㩼㩿㩷㪈㪎㪀 㪋㪎㪅㪋㩼㩿㩷㪊㪎㪀 㪊㪇㪅㪏㩼㩿㩷㪉㪋㪀
ሶ⢒䈩ኅᐸ 㪉㪈㪅㪈㩼㩿㩷㪏㪉㪀 㪋㪊㪅㪇㩼㩿㪈㪍㪎㪀 㪊㪌㪅㪏㩼㩿㪈㪊㪐㪀
㕖ሶ⢒䈩ኅᐸ 㪊㪉㪅㪌㩼㩿㩷㪋㪇㪀 㪌㪈㪅㪉㩼㩿㩷㪍㪊㪀 㪈㪍㪅㪊㩼㩿㩷㪉㪇㪀
ᧂᇕ 㪈㪐㪅㪉㩼㩿㩷㪊㪊㪀 㪋㪊㪅㪍㩼㩿㩷㪎㪌㪀 㪊㪎㪅㪉㩼㩿㩷㪍㪋㪀
䋪䋪૕ో
⴫䋷䇭਎Ꮺ⒳೎䈫᥵䉌䈚䈱૛⵨䋨⚻ᷣ⁁ᴫ䋩䈱㑐䉒䉍
↵ᕈ
䋪䋪ᕈᅚ
94 動行と識意の庭家て育子
᦭ߩߢ೎⒳Ꮺ਎ޔߪߡ޿ߟߦࠇߎޕ㧕㧣⴫㧔ߊ޿ߡ⷗ޔߡ޿ߟߦޠ㧕ᴫ⁁⊛ᷣ⚻㧔⵨૛ߩߒࠄ᥵ޟޔߦᓟᦨ 
࿁ࠆߔߣޠ޿ߒ⧰ޟޔ߇ࠆ޽ߢޠ߁ߟ߰ޟޔߪ╵࿁޿ᄙ߽ᦨޔ߽ߢ೎⒳Ꮺ਎ߩࠇߕ޿ޕߚ߈ߢ⹺⏕߇Ꮕߥᗧ
⢒ሶ㕖ޟޔߒኻߦߩࠆ޽ߢ%2.73 ߪߢޠᇕᧂޟޔ%8.53 ߪߢޠᐸኅߡ⢒ሶޟޕࠆߊߡ߃⷗߇Ꮕޔߡ޿߅ߦ╵
ޠᇕᧂޟޔ%1.12ޠᐸኅߡ⢒ሶޟޔߪ╵࿁ࠆߔߣޠࠆ޽߇⵨૛ޟޔߦㅒ㧔ࠆ޽߇Ꮕߥ߈ᄢߣ%3.61ߪߢޠᐸኅߡ
߈ߞߪޔߦࠄߐޔߡ޿߅ߦᕈᅚޔߣࠆߔ⸘㓸ߢ೎ᕈޕ㧕ࠆ޽ߢ%5.23 ߪߢޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟޔߒኻߦ%2.91
ࠆ޽ߢ%8.03 ߢޠᇕᧂޟޔ%4.63 ߪߢᕈᅚߩޠᐸኅߡ⢒ሶޟޔߪ╵࿁ࠆߔߣޠ޿ߒ⧰ޟޕࠆ߃⷗߇Ꮕߚߒࠅ
ᗵᜂ⽶⊛ᷣ⚻ߩޠߡ⢒ሶޟޔߪߡ޿ߟߦޠᐸኅߡ⢒ሶޟޕࠆ߹ߤߣߦ%6.11ߪߢޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟޔߒኻߦߩ
㧡㧖ޕ߆߁ࠈߛ޿ߥߪߢߩࠆ޿ߡߞࠊ㑐ߣะ௑ߚߒ߁ߎޔ߇
ኤ⠨ߣℂᢛߩ㗴໧㧚㧡
ಽޔߡ޿ߟߦะ௑ߩ⥸ోᵴ↢ޔേⴕᣖኅޔേⴕᵴ↢⾌ᶖޔ⼂ᗧᣖኅޔ⼂ᗧᵴ↢ߩᐸኅߡ⢒ሶޔߢ߹ߎߎ 
ޕߚ߈ߡ߼ㅴࠍᨆ
ޕࠆߥߦ߁ࠃߩᰴޔߣࠆߔℂᢛࠍ࠻ࡦࠗࡐߩᨆಽߩߢ߹੹ 
㧪⼂ᗧߩᐸኅߡ⢒ሶ㧨
ሶ㕖ޟޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ޿㜞߇ޠะᔒቯ቟ߩᵴ↢ޟޔߪޠᐸኅߡ⢒ሶޟޔߪࠄ߆ᨆಽߩ⼂ᗧᵴ↢)1(
ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎࠆࠇࠄ⷗߽ᐸኅ޿ߥࠇࠄߓᗵࠍޠ⿷ḩߩᵴ↢ޟޔ߫ࠇߴᲧߦޠᐸኅߡ⢒
⼂ᗧߩ߳ޠ㙃ᛔޟ߿ޠዬหޟޔߡߒߣ૕ోޔߪߡ޿ߟߦ⼂ᗧߩ߳ⷫਔߩ⠪╵࿁ޔߪࠄ߆ᨆಽߩ⼂ᗧᣖኅ)2(
޿ૐߦᗧ᦭߇วഀߩ⼂ᗧߩߘޔߪߢޠᏪ਎ߡ⢒ሶޟޔߡߴᲧߦޠᇕᧂޟ߿ޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟޔߩߩ߽޿㜞ߪ
ኅߡ⢒ሶ㕖ޟޔߪ⼂ᗧࠆߔኻߦޠછ⽿ޟ߿ޠഥេޟߩ߳ޠ߽ߤሶߚߒੱᚑޟޔߒኻߦࠇߘޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ
ሶޟޔߪࠄ߆ᨆಽߩߡ޿ߟߦޠ⼂ᗧൻᢥ࡯࠳ࡦࠚࠫޟޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ޿㜞߇วഀޔߡߴᲧߦޠᇕᧂޟ߿ޠᐸ
޿㜞ޔߡߴᲧߦޠᇕᧂޟ߿ޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟޔ߇วഀࠆߔᜬᡰࠍࠇߎ)ߡ޿߅ߦᕈ↵ߦ․(ޔߪߢޠᐸኅߡ⢒
ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ
㧪േⴕߩᐸኅߡ⢒ሶ㧨
޽ޔߦਛߩൻᄌߩᣇࠅ޽ߩᵴ↢ߩ਄ࠬ࡯ࠦࡈࠗ࡜ޔߦ߁ࠃߩޠⴕᣏᄖᶏޟޔߪࠄ߆ᨆಽߩേⴕᵴ↢⾌ᶖ)3(
ޕߚࠇߐ᷹ផ߇ߣߎࠆ޽߇ಽㇱࠆ޿ߡࠇ߹ㄟߺ⚵߇േⴕᵴ↢⾌ᶖߩᐲ⒟ࠆ
ߣᓟ೨ഀ4߽ߢ೎⒳Ꮺ਎ߩߤޔߪߢޠ߆߁ߤ߆ߚߌฃޟࠍഥេ⊛ᷣ⚻ࠄ߆ⷫਔޔߪࠄ߆ᨆಽߩേⴕᣖኅ)4(
ޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟ߿ޠᇕᧂޟޔߪߢޠ߆߁ߤ߆ߚߒޟࠍഥេ⊛ᷣ⚻ߦⷫਔޔ߇ߚࠇߐ⹺⏕߇ߣߎ޿ߥࠄࠊᄌ
ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ޿ૐ߇วഀߪߢޠᐸኅߡ⢒ሶޟޔߡߴᲧߦ
㧪ะ௑ᵴ↢ߩᐸኅߡ⢒ሶ㧨
ޔ߇ޠะᔒ᧪ᧂޟߪߢޠᇕᧂޟ߿ޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟޔࠇࠄ⷗߇޿㆑ߡ޿߅ߦᕈ↵ޔߪࠄ߆ᨆಽߩᐲᘒᵴ↢)5(
ߐߒᔔߩޠᐸኅߡ⢒ሶޟ㧔ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ޿㜞߽ᦨ߇ޠะᔒ࿷⃻ޟߪߢޠᐸኅߡ⢒ሶޟޔߒኻߦߩ޿㜞߽ᦨ
㧕ߚࠇߐ᷹ផ߇ࠅࠊ߆߆ߩߣ
ߴᲧߦޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟޔߩߩ߽޿ᄙ߽ᦨ߇ޠㅢ᥉ޟޔ߽೎⒳Ꮺ਎ߩߤޔߪࠄ߆ᨆಽߩޠ⵨૛ߩߒࠄ᥵ޟ)6(
ޕߚߞ߆ಽ߇ߣߎ޿ᄙ߇ޠ޿ߒ⧰ޟޔߪߢޠᇕᧂޟ߿ޠᐸኅߡ⢒ሶޟޔߡ
ޕߊ޿ߡ⷗ࠍ㗴⺖ߣ߼ߣ߹ޔߪߢ▵6ޔߡ߃߹〯ࠍℂᢛߥ߁ࠃߩਅએ 
05）号43第（要紀究研学大期短院学女泉清
㗴⺖ߣ߼ߣ߹㧚㧢
↢ߩޠᐸኅߡ⢒ሶޟޕߚ߈ߡ߼ㅴࠍᨆಽߩᴫ⁁ߩޠᐸኅߡ⢒ሶޟޔߡ޽ࠍὐὶߦޠേⴕߣ⼂ᗧޟޔߪߢⓂᧄ
↢ޔߪߢᨆಽߩ࿁੹ޔ߇ߚߞߛࠈߎߣߚ߈ߡߒ⹺⏕ߦߢߔ߽ࠄ߆㕙஥ߩޠ㑆ᤨᵴ↢ޟޔߪߡ޿ߟߦᴫ⁁ߩᵴ
ሶޟޔߦ⚦⹦ࠅࠃޔߢߣߎࠆ⷗߽ߤߥ㧕ଥ㑐ᷣ⚻߿⼂ᗧߩ߳ഥេ㧔ଥ㑐ߩߣⷫਔ߿㧕ะᔒቯ቟㧔ᕈะᔒߩᵴ
ߩᦸዷޟ߿ޠ⿷ḩޟޔߦᵴ↢ޔࠄ߇ߥߺᦸࠍቯ቟ߩᵴ↢ޟޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⹺⏕ࠍᆫߩ࿷⃻ߩޠᐸኅߡ⢒
ޠ޿ߥࠇಾ޿⸒ߣޠὼᒰޟࠍഥេߩ߳ⷫਔ߿ዬหߩߣⷫਔޔߊߥ߇⵨૛ߦߒࠄ᥵ޟޠ޿ߥࠇࠄߓᗵࠍޠߐࠆ᣿
⃻߽ࠅࠃ᧪ᧂޟޠ޿ߥࠇࠄߓᗵࠍ⵨૛߽ߦ⊛ᷣ⚻ޔߕࠇಾ޿⸒ߪߣޠ੕⋧ޟޔ߽ଥ㑐ഥេ⊛ᷣ⚻ߩߣⷫਔޟ
߇ߣߎ߁޿ߣ߆޿ߥߪߢߩ޿ߥߊߥዋޔ߽ᐸኅߥ߁ࠃߩߎޔߪࠄ߆ᨆಽ࡮࡮ޠࠆߥߣᮡ⋡߇ታలߩᵴ↢ߩ࿷
ޕߛᆫߩޠᐸኅߡ⢒ሶߥ๮ ߦᜬ⛽ߩᵴ↢ߩ࿷⃻ޟޔߪߩࠆߊߡ߃⷗ޔࠅ߹ߟޕࠆࠇߐ᷹ផ
߇ߐߥዋߩេᡰߥ⊛ળ␠ޔࠅߪ߿ޔߪࠇߘޕ߆ߗߥߪߩࠆ޿ߡࠇ߆߅߇ޠᐸኅߡ⢒ሶޟߦᴫ⁁ߚߒ߁ߎ
ߌಽߦ⊛ળ␠ޔࠍޠ㑆ᤨᵴ↢ߩߡߒߣḮ⾗ߥ㒢᦭ޟޔߦ߁ࠃߚߒ៰ᜰ߽ߢ5102ᣇੑޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣ࿃ේ
ᧂޟߦࠄߐޔߓᗵࠍޠߐࠆ᣿ߩᦸዷޟޔࠅ߽ᷫ቟ਇ߿ࠬ࡟࠻ࠬߩᐸኅߡ⢒ሶޔߢߣߎࠆߔេᡰޔߦ޿੕ޔ޿ว
ޕ߆޿ߥߪߢߩࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡߌะࠍ⋡ߦޠ᧪
⋧᭽ߩળ␠ၞ࿾ޔࠅ޽ߢᩏ⺞ߩߢㇱᏒㇺޔߪᩏ⺞ߩⓂᧄޕ޿ᄙ߽㗴⺖ޔߢߩ߽ߥ⊛ⴕ⹜ޔߪᨆಽߩⓂᧄ
ߡ޽ࠍὐὶߦޠേⴕߣ⼂ᗧޟޔߪ࿁੹ޔߚ߹ޕࠆࠇߐ᷹ផ߇ߣߎࠆߊߡߞࠊᄌ߽ᨐ⚿ޔߡߞࠃߦߤߥ޿㆑ߩ
ࠇߎޔߢߩߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎࠆ⷗ߦ⚦⹦ࠍࠅࠊ㑐ߩߣߩ߽ߩߘή᦭ߩޠḮ⾗ᷣ⚻ޟޔࠅ޽ߢᔃਛ߇ᨆಽߚ
࡮ᚑ᭴ᣖኅ࡮㦂ᐕߩ⠪╵࿁㧔⇣Ꮕߩߢౝޠᐸኅߡ⢒ሶ㕖ޟޠᐸኅߡ⢒ሶޟޕ߁ࠈߛࠆ߃⸒ߣ㗴⺖߽ߡ޿ߟߦ
ޕࠆߥߣ㗴⺖߽ߡ޿ߟߦߎߎޔߢߩ޿ߥ޿ߡߒᨆಽޔߪ࿁੹ޔߪߡ޿ߟߦ㧕ߤߥ㦂ᐕߩ߽ߤሶ
ߎࠆ߃⠨ࠍ߆ߩߊ޿ߡߒᢛ⺞߁ߤࠍ㧕ߤߥḮ⾗ᷣ⚻࡮Ḯ⾗ࠆߋ߼ࠍ㑆ᤨ㧔Ḯ⾗ᵴ↢ࠆߋ߼ࠍᐸኅߡ⢒ሶ
ߦ⺰⼏ࠆߋ߼ࠍߩ߽ߩߘޠᣇࠅ޽ߩળ␠ޟ߁޿ߣޔ߆ߩߊ޿ߡߌฃ߈ᒁ߁ߤߢޠળ␠ޟࠍޠߡ⢒ሶޟޔߪߣ
ߤ߇ᵴ↢ߩᐸኅߡ⢒ሶޔ࿷⃻ޟޔߡ߼฽ࠍޠേⴕޟ߿ޠ⼂ᗧޟޔߪߦ߈ߣࠆߔࠍ⺰⼏ߚߒ߁ߎޕࠆ߇ߥߟ߽
ߣޠߡ⢒ሶޟޕ߁ࠈߛࠆ޽߇ⷐᔅߊ޿ߡ߼ㅴޔࠄ߇ߥߒ⹺⏕ࠍߣߎ߁޿ߣޠ߆ߩࠆ޿ߡࠇ߆߅ߦᴫ⁁߁޿߁
༡ࠆࠇࠄߓᗵࠍޠߐࠆ᣿ߩ᧪዁ޟޔߡߞߣߦੱߩߡ ోޔ߇ߺ༡ࠆ߇ߥߟߣ ߳ޠ᧪ᧂޟߩߡߞߣߦળ␠ޔ߁޿
ޕ߁ࠈߛⷐ㊀߇ߣߎߊ޿ߡߒេᡰࠍޠߡ⢒ሶޟ߇૕ోળ␠ޔߦ߁ࠃࠆߥߦߺ
ᵈ
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SUMMARY
This paper aims to analyze the opinions and behaviors of child-rearing families by comparing them to other types of
households. Child-rearing families tend to aspire to have stable lives, as compared to non child-rearing ones, but some of these
families are not satisfied with their lives. The proportion of child-rearing families that support their parents financially is
relatively low.More child-rearing families feel that they do not havemoney to spare.
